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Pregled rezultata izbora za domove 
Sabora Republike Hrvatske i za `upanijske skup{tine* 
 








1. Bira~ko tijelo i sudjelovanje bira~a na izborima za Zastupni~ki i 
@upanijski dom 1992.-1997. 
 









bira~a 3558913 3580396 3634233 3664693 
Glasovalo 
bira~a 2690873 2303782 2500040 2615474 
(u %) 75,61 64,34 68,79 71,37 
Neva`e}ih 
listi}a 59338 76023 82666 86062 
Va`e}ih 




 *Izborni rezultati prezentirani su prema slu`benim izvje{}ima {to ih je uz svake 
izbore objavila Izborna komisija Republike Hrvatske, a za posljednje izbore prema 
informacijama sadr`anim na web-stranici Sabora Republike Hrvatske (adresa: 
www.sabor.hr). 
 **Nenad Zako{ek, izvanredni profesor Fakulteta politi~kih znanosti u Zagrebu na 
predmetu Teorije dru{tvenog razvoja. 
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2. Rezultati izbora za Zastupni~ki i @upanijski dom 1992.-1997. 
 
 Postotak va`e}ih glasova za stranku ili koaliciju 
 Izbori Izbori Izbori Izbori 
 1992. 1993. 1995. 1997. 
Strana~ke 
liste Zastup. dom @upanij. dom Zastup. dom @upanij. dom 
HDZ 44,71 45,49 45,23 42,726)  
HSLS 17,72 27,942) 11,55  
HSS 4,25 11,62   
HNS 6,70 1,033)   
HSP 7,07   5,01  
SDP 5,53 2,804)  8,93  










     23,047) 
Koalicija 
SDP/HNS 
    16,008) 





1) Zajedno s DA i RiDS. 
2) Uklju~uju}i i zajedni~ke `upanijske liste s HNS-om, SDP-om i HKDU-om. 
3) Bez zajedni~kih `upanijskih lista s HSLS-om, ali uklju~uju}i liste s drugim 
strankama. 
4) Bez zajedni~kih `upanijskih lista s HSLS-om i HNS-om, ali uklju~uju}i liste s 
drugim strankama. 
5) Uklju~uju}i i zajedni~ku `upanijsku listu s RiDS-om. 
6) Uklju~uju}i i zajedni~ku `upanijsku listu s HSP-om, HKDU-om i i KDM-om.  
7) U pet `upanija gdje su HSLS i HSS nastupali sa zasebnim listama zbrojeni su 
glasovi za obje stranke. 
8) U tri `upanije gdje su SDP i HNS nastupali sa zasebnim listama zbrojeni su 
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3. Sastav Zastupni~kog i @upanijskog doma 1992.-1997. 
 
 Broj zastupni~kih mandata 
 Izbori Izbori Izbori Izbori 












HDZ 85 37 75 40 
HSLS 13 16 12  6 
HSS  3  5 10  9 
HNS  4  1  2  
HSP  5  4  2  
SDP  3  1 10  4 
IDS  5  3  4  2 
DA  1    
HKDU    1  
HND    1  
SBHS    1  
Nezavisni  1    
Zastupnici srpske manjine  131)   3  
Zastupnici ostalih etni~kih 
manjina   5
2)   4  





1) Zastupnici imenovani odlukom Ustavnog suda sa strana~kih lista, kako bi se postigla 
razmjerna zastupljenost srpske manjine; njihova strana~ka pripadnost bila je sljede}a: 3 
SNS, 3 SDP, 2 HNS i 5 nezavisni (izabrani na listi SDP-a, ali nakon izbora istupili iz 
te stranke). 
2) Osim ~etvoro zastupnika izabranih u posebnim izbornim jedinicama, jedan zastupnik 
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4. Rezultati izbora za `upanijske skup{tine 1993. i 1997. 
 
I. Zagreba~ka `upanija 
 
Strana~ka Izbori 1993. Izbori 1997. 
pripadnost Glasovi Mandati Glasovi Mandati 
zastupnika (u %) (40) (u %) (45) 
HDZ 39,75 20 42,13 26 
HSS 37,70 12 25,03 10 
HSLS 15,33 7 10,16 5 
HSP 3,09  2,92  
SDP 4,12  10,08 4 
HNS/HSLS  1   
HNS   3,15  
HGSS   1,47  
HSP 1861   2,03  
 
 
II. Krapinsko-zagorska `upanija 
 
Strana~ka Izbori 1993. Izbori 1997. 
pripadnost Glasovi Mandati Glasovi Mandati 
zastupnika (u %) (40) (u %) (40) 
HDZ 62,38 32 44,58 20 
HSLS 22,02 7 6,90 5 
HNS 8,19 1 2,64  
SDP 4,26  8,44 2 
HSP 3,15    
HSS   26,01 11 
HSU   2,25  
ZDS   8,58 2 
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III. Sisa~ko-moslava~ka `upanija 
 
Strana~ka Izbori 1993. Izbori 1997. 
pripadnost Glasovi Mandati Glasovi Mandati 
zastupnika (u %) (41) (u %) (48) 
HDZ 55,66 27 52,69 29 
HKDU 2,99    
HSS 12,15 5 14,42 7 
HSLS/HNS/ 
SDP 24,18 8 
  







HSLS   11,59 5 
HSU/HNS   3,63  
SDP   11,73 5 
 
 
IV. Karlova~ka `upanija 
 
Strana~ka Izbori 1993. Izbori 1997. 
pripadnost Glasovi Mandati Glasovi Mandati 
zastupnika (u %) (40) (u %) (40) 
HDZ 53,79 28 51,90 24 
HNS 7,54 2 7,98 2 
HSS 9,29 2 17,61 5 
HSLS 22,67 7   
HSP 6,71 1 4,45  
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V. Vara`dinska `upanija 
 
Strana~ka Izbori 1993. Izbori 1997. 
pripadnost Glasovi Mandati Glasovi Mandati 
zastupnika (u %) (40) (u %) (40) 
HDZ 34,56 12   
HSS 30,39 11 23,64 9 
HSP 8,10  1   
HSLS/HNS/ 
HKDU/SDP 26,94 16   
HDZ/HKDS/
HSP   40,37 23 
HDSS   3,60  
HKDU   2,52  
HNS   4,63 1 
HSLS   10,87 4 
HSP 1861   2,03  
HSU   3,55  
NSP   0,63  
SDP   8,16 3 
 
 
VI. Koprivni~ko-kri`eva~ka `upanija 
 
Strana~ka Izbori 1993. Izbori 1997. 
pripadnost Glasovi Mandati Glasovi Mandati 
zastupnika (u %) (40) (u %) (45) 
HDZ 36,59 12 45,57 21 
HSS 32,33 16 21,72 10 
HSLS/SDP/ 
HNS 26,26 12 
  
HSP 4,82  2,21  
HSLS   13,67 5 
HSP 1861   3,72  
SDP/HNS/ 
HKDU 
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VII. Bjelovarsko-bilogorska `upanija 
 
Strana~ka Izbori 1993. Izbori 1997. 
pripadnost Glasovi Mandati Glasovi Mandati 
zastupnika (u %) (42) (u %) (42) 
HDZ 40,41 15 46,64 21 
HNS 4,59  2,01  









HSP 5,26 1 2,49  









  1  
HKDU   2,43  
HSLS   6,55 2 
HSP 1861   1,56  
SDP   7,93 3 
 
VIII. Primorsko-goranska `upanija 
 
Strana~ka Izbori 1993. Izbori 1997. 
pripadnost Glasovi Mandati Glasovi Mandati 
zastupnika (u %) (40) (u %) (40) 
HDZ 35,97 9   
HSLS/SDP/ 
HNS 35,72 23 
  
HSP 6,90 1   
RiDS/IDS 19,87 6   
SDU 1,55    
HKDS/HSLS  1   
H^SP   1,60  
HDZ/HKDU/
HSP 
  29,62 15 
HGSS   2,33  
HKDS   1,08  
HSLS/HSS   14,99  5 
HSP 1861   2,43  
HSU   4,15  
IDF   1,26  
IDS   4,82  1 
SDP/PGS/ 
HNS 
  34,17 19 
SDU   3,56  
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IX. Li~ko-senjska `upanija 
 
Strana~ka Izbori 1993. Izbori 1997. 
pripadnost Glasovi Mandati Glasovi Mandati 
zastupnika (u %) (40) (u %) (45) 
HDZ 74,59 35 59,71 34 
HSS 9,55 2 18,18 7 
HSLS 15,86 3 10,59 4 
HNS/HKDU/ 
SDP 
  7,41  
HSP   4,10  
 
X. Viroviti~ko-podravska `upanija 
 
Strana~ka Izbori 1993. Izbori 1997. 
pripadnost Glasovi Mandati Glasovi Mandati 
zastupnika (u %) (42) (u %) (42) 
HDZ 55,55 29 49,17 24 
HSS 36,40 10   







HSS/HSLS   31,79 14 
HSRS   4,80  
HSP   5,13 1 
SDP/HNS   9,11 3 
 
XI. Po`e{ko-slavonska `upanija 
 
Strana~ka Izbori 1993. Izbori 1997. 
pripadnost Glasovi Mandati Glasovi Mandati 
zastupnika (u %) (41) (u %) (41) 
HDZ 50,02 27 53,95 26 
HKDU 7,47 1 6,66 2 
HNS 5,39 2   
HSLS 20,15 5 6,81 3 
HSP 6,36 1 2,84  
HSS 10,61 3 19,93 6 







SDP/HNS   9,81 4 
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XII. Brodsko-posavska `upanija 
 
Strana~ka Izbori 1993. Izbori 1997. 
pripadnost Glasovi Mandati Glasovi Mandati 
zastupnika (u %) (42) (u %) (40) 
HDZ 54,98 29 51,38 28 
HSLS 15,81 5 3,87  
HSS 12,51 3 12,60 4 
HKDU/HNS 6,25 1   
SDP 6,13 1 15,30 6 
Nezavisna 
lista 3,73  2,41 
 







H^SP   1,66  
HNS   5,24 2 
HSP   3,88  
HKDU/SBHS   3,65  
 
 
XIII. Zadarsko-kninska / Zadarska `upanija 
 
Strana~ka Izbori 1993. Izbori 1997. 
pripadnost Glasovi Mandati Glasovi Mandati 
zastupnika (u %) (40) (u %) (40) 
HDZ 55,93 25 50,85 25 
HKDU 6,62 1 2,90  
HSLS/HNS 27,00 12   
HSP 5,66 1 4,27  
SDP/SSH 6,78 1   
HNS   4,77 1 
HRZ   2,04  
HSS   8,57 3 
HSLS   13,41 8 




   
3,48 
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XIV. Osje~ko-baranjska `upanija 
 
Strana~ka Izbori 1993. Izbori 1997. 
pripadnost Glasovi Mandati Glasovi Mandati 
zastupnika (u %) (42) (u %) (42) 
HDZ 50,96 26 45,89 25 
HKDU 3,24  1,58  
HNS 3,70    
HSS 7,70 1 6,35 2 
HSLS 26,98 13 21,90 12 
HSP 4,66  4,85  
SDP 2,77    
SDSS   13,04 6 
SBHS   2,22  
SDP/HNS    4,16 
 
 
XV. [ibenska / [ibensko-kninska `upanija 
 
Strana~ka Izbori 1993. Izbori 1997. 
pripadnost Glasovi Mandati Glasovi Mandati 
zastupnika (u %) (43) (u %) (40) 
HDZ 51,47 22 48,10 25 
HNS/SDP 12,77 7 17,79 7 
HSS 9,29 2 11,10 4 
HSLS 21,60 9 9,43 4 







H^SP   2,37  
HKDS   2,13  
HKDU   2,60  
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XVI. Vukovarsko-srijemska `upanija 
 
Strana~ka Izbori 1993. Izbori 1997. 
pripadnost Glasovi Mandati Glasovi Mandati 
zastupnika (u %) (40) (u %) (42) 
HDZ 60,10 30 45,59 26 
HSLS/HSS/ 
HNS 
30,56 9   
HSP 5,88 1 3,61  
SDP 3,45  3,27  
HKDU   1,45  
HSS/HSLS   11,89 4 
HSP 1861   1,48  
Nezavisna 
lista 
  6,33 2 
SDSS   25,21 10 
SBHS   1,17  
 
 
XVII. Splitsko-dalmatinska `upanija 
 
Strana~ka Izbori 1993. Izbori 1997. 
pripadnost Glasovi Mandati Glasovi Mandati 
zastupnika (u %) (40) (u %) (40) 
DA 11,14 2 2,17  
HDZ 43,46 22 38,71 23 
HKDU/HRZ/
KNS 2,67   
 
HSLS/HNS/ 
HSS  26,03 13 
 
HSP 6,32 1 2,86  
SDP/SSH/ 
SDU 10,39 2 
  
ASH/HSU   6,53  
H^SP   3,05  
HKS   0,53  
HKDU   2,67  
HP    2,66 
HSS   10,62 5 
HSLS/HNS   13,67 7 
HSP 1861   1,29  
HDD   1,91  
SDP   13,34 5 
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XVIII. Istarska `upanija 
 
Strana~ka Izbori 1993. Izbori 1997. 
pripadnost Glasovi Mandati Glasovi Mandati 
zastupnika (u %) (40) (u %) (40) 
HDZ 5,52 3 16,70 6 
HSLS 6,22 1 7,86 2 
IDS 74,17 35 46,35 26 
IPS/INS/KNS/
HSP 
2,39    
SDP/SSH/ 
SDH 
1,70    
HSNZ   1  
HSS   4,43  
IDF   12,88 4 
INS   1,70  
SDP   8,37 2 
SDU   1,75  
 
 
XIX. Dubrova~ko-neretvanska `upanija 
 
Strana~ka Izbori 1993. Izbori 1997. 
pripadnost Glasovi Mandati Glasovi Mandati 
zastupnika (u %) (40) (u %) (40) 
HDZ 45,46 23 45,75 20 
HKDU/HKD
S/HDS 
7,53 2   
HSS 7,69 1 16,44 6 
HSLS 22,88 8 16,05 8 
SDP 8,55 4 11,28 4 
Nezavisna 
lista 
6,79 1   
Nezavisni  1   
HKDU   6,15 2 
HSP   2,68  
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XX. Me|imurska `upanija 
 
Strana~ka Izbori 1993. Izbori 1997. 
pripadnost Glasovi Mandati Glasovi Mandati 
zastupnika (u %) (40) (u %) (40) 
HDZ 29,90 14   
HKDU 5,95 1   
HSS 16,80 5 18,05 9 
HSLS/SDP/H
NS/SDH 
41,47 19   
KNS 4,60    
SRH 1,29    
Nezavisni  1   
HDSS   2,86  
HDZ/HKDU/
HSP/KDM 
  28,69 13 
HGSS   2,10  
HNS   14,81 5 
HSLS   17,30 10 
HSP 1861   2,12  
HSU   3,46  
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XXI. Grad Zagreb 
 
Strana~ka Izbori 1993. Izbori 1997. 
pripadnost Glasovi Mandati Glasovi Mandati 
zastupnika (u %) (60) (u %) (50) 
HDZ 46,72 35 34,92 24 
HKDU 3,51  1,38  
HNS 2,50 2 3,73  
HRZ 0,61  0,24  
HSS 9,22 3 7,65 3 
HSLS 24,58 18 10,57 9 
HSNZ  0,66   
HSP 2,55  2,29  
SDP/SDH/ 
SSH 7,81 2 
  
SNS 1,85    
ASH   4,76  
H^SP   0,79  
HDSP/HS/ 
SHDP 
  0,36  
HGSS   0,77  
HKDS   0,45  
HP    0,31 
HSP 1861   1,92  
HSZ   1,01  
HND   0,20  
NLGZ   1,84  
SDP   23,91 14 
SDU   0,89  
ZDS   1,33  
ZZ   0,68  
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Tuma~ strana~kih akronima 
 
ASH Akcija socijaldemokrata Hrvatske 
DA Dalmatinska akcija 
H^SP Hrvatska ~ista stranka prava 
HDD Hrvatski dalmatinski dom 
HDS Hrvatska demokratska stranka 
HDSP Hrvatska demokratska stranka prava 
HDSS Hrvatska demokratska selja~ka stranka 
HDZ Hrvatska demokratska zajednica 
HGSS Hrvatska gra|ansko selja~ka stranka 
HKDS Hrvatska kr{}ansko demokratska stranka 
HKDU Hrvatska kr{}ansko demokratska unija 
HND Hrvatski nezavisni demokrati 
HNS Hrvatska narodna stranka 
HP Hrvatska prolje}a 
HRZ Hrvatska republikanska zajednica 
HS Hrvatska stranka 
HSLS Hrvatska socijalno liberalna stranka 
HSNZ Hrvatska stranka naravnog zakona 
HSP Hrvatska stranka prava 
HSP 1861 Hrvatska stranka prava 1861 
HSRS Hrvatska selja~ko radni~ka stranka 
HSS Hrvatska selja~ka stranka 
HSU Hrvatska stranka umirovljenika 
HSZ Hrvatska stranka zelenih 
IDF Istarski demokratski forum 
IDS Istarski demokratski sabor 
INS Istarska nezavisna stranka 
IPS Istarska pu~ka stranka 
KDM Kr{}anski demokrati Me|imurja 
KNS Kr{}anska narodna stranka 
NLGZ Nezavisna lista grada Zagreba 
NSP Nezavisna stranka prava 
PGS Primorsko goranski savez 
RiDS Rije~ki demokratski savez 
SBHS Slavonsko baranjska hrvatska stranka 
SDAH Stranka demokratske akcije Hrvatske 
SDH Socijaldemokratska stranka Hrvatske 
SDP Socijaldemokratska stranka Hrvatske 
SDSS Samostalna demokratska srpska stranka 
SDU Socijaldemokratska unija Hrvatske 
SHDP Stranka hrvatskog dr`avnog prava 
SNS Srpska narodna stranka 
SRH Stranka Roma Hrvatske 
SSH Socijalisti~ka stranka Hrvatske 
ZDS Zagorska demokratska stranka 
ZZ Zelena zajednica 
 
